


































































































































曜日＼時間 1 2 3 4 5 6
月 中語 修身 国文 算術 体操 中語
火 中語 国文 国文 算術 体操 中語
水 中語 国文 国文 算術 唱歌 中語
木 中語 国文 国文 算術 体操 中語
金 中語 国文 国文 算術 唱歌 中語







































































































































年度 学校数 教員数 学生数
1905 1 6（3） 128（114）
1907 1 4（3） 142（140）
1908 1 4（0） 177（134）
1909 1 4（4） 145（145）
1910 2 6（3） 280（213）
1911 3 17（6） 414（373）
1912 4 8（5） 250（231）
1913 3 7（4） 243（183）
1914 2 7（3） 196（160）
1915 2 5（3） 162（126）
1916 6 12（7） 350（299）
1917 18 33（28） 983（936）
年度 学校数 教員数 学生数
1918 5 10（8） 222（198）
1919 4 8（6） 241（237）
1920 6 11（9） 305（279）
1921 15 36（31） 945（900）
1922 9 20（14） 459（434）
1923 7 13（12） 427（427）
1924 1 3（3） 156（141）
1925 3 9（6） 314（314）
1926 4 6（6） 178（176）
1927 6 9（6） 301（299）








































































































































































































＼年度別 1917年迄設立 1921年迄設立 1928年迄設立
領事館　＼区分 学校 教員 学生 学校 教員 学生 学校 教員 学生
間島総領事館管内 3 38 1403 1 3 78 0 0 0
局子街領事分館管内 1 7 312 4 16 502 O 0 0
頭道溝領事分館管内 6 25 847 13 40 1295 3 8 257
百草溝領事分館管内 2 7 280 0 O 0 O 0 0
琿春領事分館管内 1 7 477 1 1 60 0 0 0
合　　計 13 84 3，319 19 60 1ρ35 3 8 257
奉天総領事館管内 0 O O 5 11 238 4 8 207
海龍領事分館管内 1 2 42 1 2 40 2 4 72
通化領事分館管内 0 0 0 1 4 64 O O 0
掬鹿領事分館管内 0 0 0 1 4 46 0 0 0
安東領事館管内 O 0 O 4 15 1ρ72 4 8 256
ハルビン総領事管内 0 0 0 0 0 O 2 2 ？





































































































































































































本名 著者 発行日 本名 著者 発行日
④初等小学（4冊） 国民教育会 1906．5 ⑧大東歴史 崔景換 1905
④幼年必読 玄采 1907．5．5 ⑤歴史輯略 金澤榮 1905．10
④高等小学読本 徽文義塾 1907． ⑧大東歴史略 国民教育会 1906
④最新初等小学 鄭寅號 190＆7 ③新訂東国歴史 元泳義・愈理 1906．12
④初等小学 普成館 1908．7 ③越南亡国史 玄采 1907．5．27
⑪中等修身 徽文義塾 1goa7 ⑧東西洋歴史 玄采 1907
⑪高等小学修身 徽文義塾 1907．8 ⑧萬国史記 玄采
⑨初等小学修身 柳理 ⑤大東歴史略 愈星溶 190＆4
◎吾讐不忘 桂奉禺 1912 ⑧中等東国史略 玄采 19087
⑤新纂唱歌集 明東学校 1913，3．19 ③初等大韓歴史 鄭寅琉 190＆7
⑤少年唱歌 友文館 1919。6．24 ⑧大韓国史 鄭寅號 19087
◎大韓地誌 玄采 1899．12 ⑧普通東国歴史 玄采 1909．9
◎大韓新地誌 張志淵 1907．6．15 ⑧最新東国史 ハルビン普文社 1917
⑧東国歴史 玄采 1899．9 ⑧最新東国史 桂奉禺 1917
⑧20世紀朝鮮論 金大煕 ⑧神壇民史 金教献 1923







































































































































































































































































educatio l f cilities　consisting　mainly　of　second－
ary　education，　educational　system　unification，
textbook　unification，　etc．　Secondary　education　or－
ganization　was　established　one　after　another　by
this　Nationalist　education　movement．　Moreover，
actual　schools，　in　order　to　raise”independent
thought”of　national　consciousness　to　sttldents，
Korean　language，　Korean　history，　etc　were　main－
ly　taught．
